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жениях, для чего выполняется сегментация изображений с использованием некоторых 
информационных признаков.   
Суть алгоритма сегментации состоит в совместном использовании цветовых 
характеристик, представленных в пространстве HSV, и текстурных характеристик 
Харалика и фрактальной размерности [1; 2] (т.е. имеющийся исходный снимок, мульти-
спектральный в общем случае, дополняется изображениями текстурных и фрактальных 
характеристик). 
Значение оттенка Hue вычисляется по формуле: 
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а насыщенности Sat – поформуле 
),,min(),,max( bgrbgrSat −= .    (2) 
Значения координат пространства HSV вычисляются для каждого пикселя. 
Пространство признаков, на основании которых принимается решение, формируется из 
данных матриц цветовых характеристик исходного изображения, а также текстурных и 
фрактальных характеристик, вычисленных для каждого цветового канала исходного 
снимка. Результаты, получаемые при сегментации, зависят от использованных каналов 
и использованного алгоритма кластеризации. 
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МЕТОД РЕДУКЦИИ РЕШЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ ЗАДАЧИ  
ДЛЯ УРАВНЕНИЙ ДРОБНОГО ПОРЯДКА 
Рассматривается метод решения начальных задач для эволюционных уравнений 
дробного порядка, основанный на редукции к уравнению целого порядка. 
Пусть Xx∈ – некоторое множество точек, { }0:RR >∈=∈ + yyy , функция ( )yx,ϑ  
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дробного порядка )1;0(∈α  относительно неизвестной функции ),( yxu , где 
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получаем, что если: 
1) ( ) ),(, yxGAyxF y ⋅= α , Xx∈ ; 
2) функции ( )yx,ϑ , ( )yxy ,ϑ′  и ( )yxLx ,ϑ  для любого фиксированного Xx∈  
удовлетворяют асимптотическим неравенствам 
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3) ( ) )(, xy LDyxA ∈ϑα  и ( ) ( )yxALyxLA yxxy ,, ϑ=ϑ αα +∈∀ Ry ,  
то функция ( )yxu , , определенная равенством ),(),( yxAyxu y ϑ= α  является решением 
уравнения (3) с начальным условием  
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функция типа Миттаг–Леффлера. 
Таким образом, вопрос о существовании и представлении решения задачи Коши 
для уравнения (3) с начальным условием (4) сводится к решению задачи Коши (1) для 
уравнения (2). 
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ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ТЕОРИИ ИГР К КАТЕГОРИИ 
«ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 10 июля 2012 года № 425-З 
«О государственной инновационной политике и инновационной деятельности в Рес-
публике Беларусь», некоторые понятия трактуются следующим образом: 
Инновации (нововведения) – создаваемые (осваиваемые) новые или усовершен-
ствованные технологии, виды товарной продукции или услуг, также организационно-
технические решения производственного, административного, коммерческого или 
иного характера, способствующие продвижению технологий, товарной продукции и 
услуг на рынок. 
